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E
n 25 años de vida son innumerables los 
cambios que se presentan, reconocer y 
valorar cada uno de ellos es una condi-
ción indispensable para avanzar en su desa-
rrollo. Así, por ejemplo, valorar el desarrollo 
GHORVVHUHVKXPDQRVH[LJHLGHQWLÀFDUJUDQ-
des momentos de cambio, avances, retroce-
sos y continuidades, todos ellos en función 
de alcanzar un pleno desarrollo. Situación 
similar sucede con las instituciones. Por ello, 
desde mi experiencia en diferentes escena-
rios relacionados con el IDEP, comparto esta 
lectura de estos 25 años, a partir de recono-
cer su origen, el camino recorrido y algunos 
retos para continuar su desarrollo. 
En este contexto, en los años 1993 y 1994 un 
grupo de personas pertenecientes a la Secre-
taría de Educación que laborábamos en la 
Dirección de Investigación para la Educación, 
DIE-CEP, producto de nuestras experiencias 
\ UHÁH[LRQHV QRV DWUHYLPRV D VRxDU FRQ OD
creación de una institución con autonomía 
DFDGpPLFD\ÀQDQFLHUDTXHDVXPLHUDHOUHWR
de investigar en educación y pedagogía y se 
constituyera en el espacio de diálogo e inter-
cambio de saberes, en donde se privilegiará 
la producción de conocimiento y la partici-
pación de docentes, investigadores y acadé-
micos que aportaran nuevas miradas sobre-
mundoescolar, y los proceso educativos.
No fue tarea fácil, fueron muchas las discu-
siones en tono al pro y los contras que ello 
implicaba, tanto al interior de la DIE-CEP, 
como en el Concejo de Bogotá. Sin embargo, 
DOÀQDOL]DU\SURGXFWRGHHVHVXHxRLQL-
ciado por un grupo soñadores, el Concejo de 
Bogotá, mediante el Acuerdo 26 de 1994 crea 
el IDEP, cuya naturaleza y razón de ser sería la 
investigación y el desarrollo pedagógico para 
el Distrito Capital.
En este camino el IDEP ha venido conso-
lidando su naturaleza a partir de desarro-
llar proyectos de investigación y forma-
ción que le han permitido construir una 
gran experiencia y conocimiento alrededor 
de la educación y la pedagogía y, de esta 
manera, aportar al enriquecimiento de las 
prácticas pedagógicas de los docentes y la 
FXDOLÀFDFLyQ GH ORV SURFHVRV HGXFDWLYRV HQ
los colegios distritales. 
En este proceso, he tenido la oportunidad de 
participar como evaluadora y consultora en 
diferentes proyectos y desde mi experiencia 
\UHÁH[LyQGHVHRFRPSDUWLUDOJXQRVDVSHFWRV
ampliamente reconocidos y valorados por di-
ferentes actores sobre el trabajo del IDEP, as-
pectos relacionados con el lugar asignados a 
los docentes, la producción de conocimiento, 
la transformación de las prácticas pedagógi-
cas y la formación de maestros investigadores.
Reconocer y dar un lugar privilegiado a los 
GRFHQWHVVLJQLÀFDHVFXFKDUVXYR]\KDFHUOD
parte de las propuestas de trabajo que im-
plementa, así mismo establecer un diálogo 
respetuoso para pensar y construir proyec-
tos que recuperen y valoren su saber y ex-
periencia para abordar procesos educativos 
situados y pertinentes a la realidad escolar 
distrital. La producción de conocimiento sin 
duda ha constituido una apuesta central del 
Instituto, muestra de ello se evidencia en los 
proyectos desarrollados en diferentes líneas 
de investigación que responden a problemas, 
necesidades e intereses de la comunidad y 
cuyos resultados hacen parte de las publi-
caciones y materiales al servicio de los edu-
cadores. Producto de estos procesos investi-
gativos se encuentran múltiples experiencias 
de transformación de prácticas pedagógicas, 
que muestran rutas innovadoras para abordar 
HOWUDEDMRGRFHQWH\ÀQDOPHQWHODIRUPDFLyQ
de maestros investigadores es un retoperma-
nente para el IDEP y sus acciones están di-
rigidas hacia la motivación y fortalecimiento 
de comunidades académicas de maestros en 
diferentes líneas de investigación, maestros 
investigadores que aporten a la comprensión 
del mundo escolar.
3DUD ÀQDOL]DU GHMR DOJXQDV UHÁH[LRQHV TXH
pueden contribuir a una mayor proyección 
del IDEP en los próximos años. Una de ellas 
tiene que ver con la posibilidad de imple-
mentar programas, proyectos y líneas de in-
vestigación que perduren, se desarrollen en 
diferentes fases y permitan continuidad en 
los procesos y evaluar el impacto alcanzado 
al consolidar líneas de trabajo, experiencias, 
equipos interdisciplinarios y resultados en las 
instituciones que fortalezcan cada vez más 
el quehacer del IDEP y, por tanto, lograr un 
mayor reconocimiento en colegios, universi-
dades y otros espacios académicos. Fortale-
cer alianzas y convenios interinstitucionales 
a nivel local, nacional e internacional para 
aunar esfuerzos, compartir objetivos, equipos 
humanos y, logrando así mayor  visibilización 
e impacto de los estudios que se desarro-
llan y abrir espacios en diferentes escena-
rios políticos, académicos y educativos para 
divulgar los resultados de los proyectos que 
desarrolla el IDEP, de tal forma que se pueda 
incidir en las políticas públicas y aportar a la 
construcción de conocimientosobre educa-
ción y pedagogíaen escenarios nacionales e 
internacionales. 
1 Miembro del grupo de la DIE-CEP que participó en la 
creación del IDEP y Consultora de varios proyectos.  
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